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JOHN B. BESTER 
Mafo4 Qene~tal 
Commanding 43rd Infantry Division 
Born in Albany, Georgia, September II, 1886. Attended the 
University of Georgia, where he was a member of Alpha Tau 
Omega fraternity. Commissioned as a ·Second Lieutenant in 1908 
after graduation from West Point. In 1921 graduated from the 
Infantry School and in 1922 was honor graduate of the School of 
the Line. In 1923 graduated from the General Staff School and 
in 1927 from the Army War College. 
Further history of his career includes two years ( 1914 and 1915} 
in the Philippines and service in 1916 with Pershing's Punitive 
Expedition in Mexico. During the World War he was initially 
with the Sixth Division and later served on the War Department 
General Staff. In 1933-35, he served in Puerto Rico. Was com-
[3] 
manding officer of the First Infantry in 1939, executive for Re-
serve Affairs in the War Department in 1940-41 and was com-
missioned a permanent Brigadier General on November I, 1940. 
In April , 1941, was assigned to command Camp Wheeler, Geor-
gia, Infantry Replacement Training Center. On October 8, 1941, 
was assigned to command the 43rd Infantry Division at Camp 
Blanding, Florida, and later led the division through a .month of 
successful maneuvers in the Carolinas. Was commissioned Major 
General on Februarv 14, 1942, on the 34th anniversary of his 
graduation from the United States Military Academy at West 
Point. Directed the Division's conversion into a "streamlined" trian-
gular Division in February, 1942. 
LEONARD F. WING 
Brigadier General 
Assistant to the Commanding General 
HAROLD R. BARKER 
Brigadier General 
Commanding Division Artillery 
~ ~ N ~ R A l 
JOHN S. BELL 
Captain 
Aide-de-Camp to General Hester 
* 
JAMES B. WELLS 
Captain 
Aide-de-Camp to General Hester 
DON F. PRATT 
Colonel 
Chief of Stall 
~ r A f f 
~~ 
HARRY A. DOSCH, JR. 
Captain 
Aide-de-Camp to General Hester 
* 
EDMUND J. DOUGLAS 
Second Lieutenant 
Aide-de-Camp to General Wing 
CHARLES C . COX 
Captain 
Aide-de-Camp to General Hester 
t 
CHARLES A. WORTHINGTON 
Major 
ROY N. WALKER 
Captain 
Assistant G-1 
G-1 
* 
CHARLES W. SAVAGE 
Lieutenant Colonel 
G-2 
HOWARD E. PEARSON 
Major 
Assistant G-2 
EDMUND R. WALKER 
Captain 
Assistant G-3 
L. J. McCARTHY 
Colonel 
G-3 
ELMER S. WATSON 
Major 
Assistant G-3 
r 51 
JAMES E. BASHAW 
First Lieutenant 
EDWARD C. PIERSON 
Lieutenant Colonel 
G-4 
DANIEL F. SULLIVAN 
Captain 
Assistant G-4 
* 
ERNEST W . GIBSON 
Captain 
Assi stant G-2 
~p~[IAl ~lAff 
~· 
HERBERT V. SCANLON ZENAS R. BLISS JOHN P. McGUIRE 
Lieutenant Colonel Lieutenant Colonel Lieutenant Colonel 
PAUL A. CHASE 
Inspector General Antitank Officer Division Chaplain 
Lieutenant Colonel 
Division Judge Advocate 
MEREDITH LEE HENRY C. SPRINGER HAMILTON H. KELLOG 
Major Major Major 
Ordnance Officer Assistant Adjutant General Assistant Division Chaplain 
HUBBARD M. LEE RAYMOND N. LEE LUTHER B. STEBBINS DONALD A. LEIGHTON 
MARTIN T. OLSEN 
Captain Captain Captain First Lieutenant 
First Lieutenant 
Assistant Division Ordnance Division Signal Officer Finance Officer Assistant Ordnance Officer 
Acting Division ' Chemical Warfare 
Officer 
Officer 
WILLIAM S, LINNING ALBERT DELLA Y ARTHUR A. BURNHAM J . GARDNER CONWAY 
DAN D. COYLE 
First Lieutenant First Lieutenant First Lieutenant Second Lieutenant 
Second Lieutenant 
Assistant Judge Advocate Assistant Adjutant General Assistant Adjutant General Division Athletic Officer Special Service Officer 
rfare 
Jn~ 
4 3 R D INFANTRY DIVISION 
BLAZONRY 
On a red quatrefoil, a black grapeleaf. 
DESCRIPTION 
The official insignia of the 43rd Infantry Division, 
largely composed of New England men, is a black 
Grapeleaf on a red quatre foil. 
The Grapeleaf is representative of the fact that the 
four New England States from which the units of the 
Division come-Vermont, Maine, Connecticut, and Rhode 
Island-were once called Vineland. When Leif Ericsson, 
the Scandinavian explorer, discovered what is now New 
[7] 
England, he remarked about the wild grapevines he 
found and called the region "Vinland," or "Vineland." 
The red background of the insignia is used to indicate 
that New England was once a British possession. 
The four globules of the red foil represent the four 
states-Maine, Vermont, Connecticut, and Rhode Island. 
Although the Division insignia itself is comparatively 
new, some of the regimental insignia in the Division 
rank with the country's oldest and most tradition-studded. 
HI~l~RY ~f lH~ ~~RD INfANlRY DIVI~I~N 
With the decision, following the World War, to organ-
ize two National Guard Divisions in each of the nine 
Corps Areas the 43rd Division came into being. 
Inasmuch as many of the units of the Division had 
formerly been a part of the famous wartime "Yankee" 
Division (26th), they were allowed to keep their World 
War designations, with the result that the Division has 
within it units that have histories covering every war in 
which the nation has participated. 
The combined histories of the units of the 43rd reads 
like a roll of honor of history of America, and the battle 
streamers amassed by these units reveal the farflung 
engagements in which men of the New England States 
have been called upon to defend their country's interests. 
The 43rd was allocated to the States of Maine, Ver-
mont, Rhode Island, and Connecticut, and in each of the 
four states units were organized and federally recog-
nized. The three brigades of the Division were allocated 
so that the control could be centralized to the greatest 
extent. The 85th Brigade was allocated entirely to Con-
necticut, and consisted of the I 02nd and I 69th Infantry 
Regiments. The 86th Brigade was allocated to Maine 
and Vermont, and consisted of the 103rd Infantry 
(Maine) and the 172nd Infantry (Vermont). · The 68th 
Field Artillery was allocated to Maine, Rhode Island, and 
Connecticut and consisted of the I 03rd and 152nd 
Regiments (75-mm.) and the 192nd ( 155-mm. Howitzer). 
The Division Headquarters was allocated to Connecti-
cut and remained there. The Special Troops (Tank Com-
pany, M. P. Company, Division Headquarters Company 
Left to Right: M<~ior General Morris B. Payne; Governor Robert A. Hurley, Connecticut; Major General Albert 
Blanding. after whom the camp was named. retired; Governor Sumner Sewell, Maine; Major General Jay T. 
Benedict, Commanding Fourth Corps; Governor Spessard Holland, Forida. 
[8] 
.ond Division Headquarters Detachment) were also allo-
cated to Connecticut. 
The Division Signal Company was allocated to Rhode 
Island, as was the I 18th Engineer Regiment (Combat). 
The I 18th Medical Regiment was allocated to Ver-
mont, Rhode Island, and Connecticut, with headquarters 
in Connecticut. 
The I 18th Quartermaster Regiment was allocated to 
Maine, Vermont, Rhode Island, and Connecticut, with 
headquarters in Connecticut. 
The Ordnance Company was allocated to Rhode Island 
and the Division Aviation to Connecticut. 
The command of the 85th Brigade was located perma-
nently in New Haven, Connecticut, while the command 
of the 86th Brigade alternated between Maine and Ver-
mont. The command of the 68th Brigade was located in 
Rhode Island from the time of the activation of the 
Division. 
The action-filled months between February and De-
cember of 1941 found th'e 43rd Infantry Division under-
going the kind of all-out training, both in camp and on 
field maneuvers, that turns out well-trained soldiers and 
hardened fighting men. 
When war flared up early last December, fhe New 
Englanders had 13 weeks of intensive preliminary train-
ing and three months of rugged maneuvers to their 
credit. They had also rolled up one of the outstanding 
travel records in the new Army. 
The original National Guard units of the 43rd Division 
were formally inducted into active Federal service at 
2:00 P.M., February 24, 1941, in Maine, Vermont, Rhode 
Island, and Connecticut. The induction ceremony was 
broadcast over a network of twelve New England sta-
tions. The oath of allegiance was readministered by 
Lieutenant General Hugh A. Drum, commander of the 
First Army. Remarks were made by Governor Robert A. 
Hurley of Connecticut, Major General James A. Wood-
ruff, commanding First Corps Area, and Major General 
Morris B. Payne, of New London, Connecticut, Com-
manding General of the 43rd Division. 
Advance elements of the Division reached the 43rd's 
base camp at Camp Blanding, Florida, on March 9, 
1941, and the movement of the bulk of troops by rail 
and truck was completed by March 19. 
Under the command of General Payne, the 43rd 
Division immediately entered upon 13 weeks of inten-
sive training. The daily work at Blanding was given a 
competitive edge by the presence of the 3 I st (Dixie) 
Division, which shared Blanding with the 43rd, and which 
had entered Federal Service in the early fall of 1940. 
The 13-week training course included thorough ground-
ing in the fundamentals of soldiering. Military courtesy 
was stressed as were the strenuous drills that condition 
soldiers physically. 
In mid-June, hundreds of men, who had been inducted 
into the Army under the Selective Service Act, began to 
arnve at Blanding, from Camp Wheeler, Georgia, In-
fantry Replacement Center, and Fort Bragg, North Car-
olina, Artillery Replacement Center, to join the 43rd 
Division. The newcomers had just finished 13 weeks of 
basic training. The men from Wheeler were trained 
by Major General John H. Hester, who later came to 
the 43rd Division as its Commanding General, succeed-
ing General Payne. 
In late June and early July, the majority of the 43rd's 
personnel received well-deserved leaves and furloughs 
which permitted them to visit their families in New Eng-
land. 
/ . 
Left to Right: Governor William H. Wills of Vermont; Brigadier General 
Leonard F. Wing, Assistant Division Commander. 
[9) . 
First wedding in the camp area took place May 10, 1941 . Private Chester 
0. Gill, Battery F, 103rd Field Artillery, and Olive Nuthal, Riverside, R. I. 
The advent of replacements in the 43 rd Division gave 
the New England unit a cosmopolitan flavor it had not 
had hitherto, for now the command was composed of 
men from virtually every state in the Eastern section of 
the United States. 
At the end of July, the Division convoyed 850 miles 
westward to Louisiana, where during August and Sep-
tember as part of the Third Army, it engaged in the 
greatest peace-time maneuvers this nation has ever 
staged. For two months the soldiers underwent hard-
ships and discomforts, were toughened and learned field 
discipline. 
Back at Blanding, the 43rd settled down for more 
training and on October 8, 1941, General Hester as-
sumed command of the Division. 
General Hester, a West Pointer with a brilliant Army 
career, instituted a precise and well-regulated program 
of training military discipline. The General's leadership 
immediately gave the 43rd a new nickname. General 
Hester comes from Georgia, and the men of the 43rd 
were promptly called the "Yankee Crackers." 
General Hester led the Division north to the Caro-
linas in late October where the 43rd, as part of the 
Fourth Army Corps, participated in the GHQ maneu-
vers of November. The Division was one of three 
divisions in the Army of the United States to take part 
in the two great maneuvers of 1941. 
In the Carolinas, all the latest weapons and methods 
of war were tested. The 43rd, General Hester told his 
men at the conclusion of the maneuvers, carried through 
everyone of its missions successfully. 
The 43rd Division convoyed back to Blanding, early 
in December, to resume training. The Division was hard 
at work and prepared for any eventuality when the 
Japanese struck at Pearl Harbor. 
Left to Right: Brigadier General Barker, Major General Hester, Brigadier General H. L. C. Jones, 
38th Division. at review. 
[ 10] 
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Left above: General Hester's quarters. Above : Adjutant general's 
office. 
c A M p 
Finance section and G-4 office . 
* 
Typical recreation hall. 
Left below: 43rd Division Service Club, Below: Post Exchange . 
192nd and 152nd Field Artillery Headquarters building. 
B u I L IJ I 
Below : I 18th Engineer Headquarters building. 
Bottom: I 18th Quartermaster Headquarters building. 
N 
L ·~~ ~·-· 
43rd Divison Artillery Headquarters building . 
G s 
Below: I 03rd Field Artillery Headquarters building. 
Bottom : I 18th Medical Headquarters building. 
~~ 
" 
Above: Theatre in the Field Artillery area. 
Right above : 103rd Infantry Headquarters 
building. Right: Infirmary of the Division 
Artillery Battalions. 
Left: Chapel. Left below: Headquarters building of the 643rd 
Tank Destroyer building. Below: 172nd Infantry Headquarters 
building. 
Panoramic view of the I 03rd Infantry area. 
FAMILIAR SCENES 
Below: Officers quarters. Right: Water tower. 
Top: Strike onel Above: 43rd Division baseball team, 
This might be called "cause and effect;" below, the 
punch is started, and in the bottom picture, the 
result of the blow is seen . 
TIME 
I N T ·a E 
* 
43rd Division takes plunge in Jacksonville pooL 
-~ 0 U T 
~ 4 3 R D 
* 
Below: The bridegroom 's car awaits. 
Bottom: Basketball is a popular sport. 
Service ,Club, center of after hours activities, 
Below: Making recordings to be sent back home and 
rebroadcast to the "folks. " 
Bottom : They are on the air. 
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Above: A 30-caliber light machine gun and crew. 
Top: Bringing up a 30 caliber heavy machine gun. 
Above: Bringing up more ammunition . 
Top: Prone riflemen await the enemy. 
ON THE FIRING LINE 
Riflemen on problem practice firing along fence row. The infantrymen learn by practice under simulated war conditions. 
A sniper in action. 
* 
WITH THE INFANTRY s 
An antiaircraft machine gunner 
takes aim. 
The 30 caliber machine gun is a 
versatile weapon. At the left top 
it is mounted on a truck and be-
low in a temporary emplacement 
in the field. 
IMPLEMENTS 0 F WAR 
Demonstrating the 81-mm. mortar. This camouflaged machine gun is ready for anything. 
Left above: Major General John Hester exchanges salutes with Colonel Cramer. 
Above: The 169th Band gives a piney woods concert. 
A Variety of Work Makes Up ~ 
Checking ammunition supplies. 
A walkie-talkie in the field. 
Below: A scout reports to the intelligence section. Right below: 
Lieutenant Colonel John B. Fowler at message center. 
] 
Above: A street scene in the 103rd Infantry. Right above: A commissary truck unloads 
supplies. 
the Life of the Infantry 
Colonel Cramer gets message from orderly. 
Switchboard in the field . 
Bottom: Radio car receives orders in the field. Below: Photogra-
phers of press section in action. 
J. 
155-MM. HOWITZER WITH GUN CREW IN POSITION. 
MIGHTY M 0 N S.T E R S 
Emplaced on a hill, the 155 is ready to fire. The 75-mm. gun goes into action. 
Looking down the barrel of this 75-mm. gun is a good pastime if 
you don't care much about living. 
Setting up a 155. 
* 
0 F T R E· A R T I L L E R Y 
Passing up ammunition for firing 75-mm. gun during tank attack. Camouflaging a 155-mm. 
During the Carolina maneuvers, the 43rd Division 
Artillery worked their problems under warlike condi-
tions. On this page the artillery is seen on a field 
problem. Above is the message center and an offi-
cers' conference with a walkie-talkie operator nearby. 
Left and below are the communications sections, a 
command car and a camouflaged 155-mm. Howitzer 
in the woods. 
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The Special Units I S 
At the left the engineers fell a tree for a tank obstacle, below, they plant 
antitank land mines. 
ts 
nt 
On the opposite page, far 
left, are Signal Company 
linemen at work. Left : 
The Engineers take care 
of the vit al water supply 
and purif ication . 
• 
At the righ t : Headquar-
ters and Military Police 
motorcycleman brings up a 
situation map. 
Service the 43rd 
Left: The Adjutant Generals do their paper work. Above : 
The Ordnance company's mobile shop follows the troops 
into the field for work. 

Colonel Dan 0. Pratt, Chief of S+aff, studies situation map 
with two sergeants from his section. 
Brigadier General Leonard F. Wing, seated, confers with staff 
officers during Carolina maneuvers. 
Below: Near mealtime in a quartermaster mobile kitchen. Left below: Some M. P.'s relax on 
their motorcycles. Right below: Land mines are being prepared by the Engineers. 
* 
:;. 
Left : The quartermaster makes repairs. Above: Reporting to the motor 
park. ' 
Left below: Feeding the soldiers is a Quartermaster job. Left, Below: Signal 
Company switchboard operator. Below: Engineer demolition squad truck 
goes out on a problem. Bottom: Q. M. ice detail. 
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* * 
REGINALD w I - BUZZELL 
eo1o.ne1 
Commanding 
Born Canada, March 22, 1894. Graduate Command and Gen-
eral Staff School, National Guard Officers Course, 1924; Grad-
uate Infantry School National Guard Field Officers Course, 1932. 
Enlisted Vermont National Guard, October 30, 1914. Honorably 
discharged November 15, 1915. Reenlisted March I 0, 1916. Fed-
[ 35 J 
eral service April 3, 1917, to April 30, 1919. Enlisted Company 
L, 172nd Infantry, November 8, 1919. Commisioned Captain, 
Infantry, December 2, 1919; Major, August 6, 1921; Lieutenant 
Colonel, February 16, 1933 ; Colonel, July 2, 1938. 
* 
ORVIS D. MATHEWS 
Lieutenant Colonel 
Executive Officer 
ll ~ ~ I M ~ N I A l 
TARRANT L. Sl BLEY 
Captain 
S-1 
CHESTER P. HARTFORD 
Captain 
S-2 
* 
[ 36] 
CHARLES W . CAPRON 
Major 
S-3 
* 
~ r A f f 
ARTHUR 1(. TUDHOPE 
Major 
S-4 
JOHN B. FOWLER 
Lieutenant Colonel 
TIMOTHY F. HORAN 
First Lieutenant 
Provost Marshal 
* 
HENRY M. FARMER. 
Captain 
Regimental Surgeon 
ANDREW B. MALONEY 
First Lieutenant 
Assistant Transportation Officer 
[j7] 
JOHN PAUL MAHONEY 
First Lieutenant 
Chaplain (Catholic) 
ANDREW C. WERNER 
First Lieutenant 
Regimental School Officer 
* 
WI LLIAM A. McADOO 
First Lieutenant 
Chaplain 
* 
ITS TRADITIONS AND HISTORY GIVES THE 
172ND INFANTRY FAITH IN THE FUTURE 
One of the country's largest National Guard regi-
ments, the 172nd Infantry, mobilized under command of 
Colonel Reginald W . Buzzell at a strength of 123 officers 
and 1,772 enlisted men on February 24, 1941, and three 
weeks later was transplanted from a snow-blanketed Ver-
mont winter to the burning sun of sandy Camp Blanding, 
Florida, there to start the intensive training job to fit it 
for whatever the future might bring. It was twofold trans-
formation: from civilian to military pursuits, from winter 
to summer overnight; and constituted a fitting prelude 
to another chapter in the history of a regiment which 
traces its traditions back to Ethan Allen and his Green 
Mountain Boys. Across the top of the shield which these 
Vermonters prize as their regimental .emblem, above the 
outline of Green Mountains and blue lakes, a scroll car-
ries the motto: "Put the Vermonters Ahead." It is no 
chamber of commerce slogan, but dates back to Civil 
War days when General Sedgwick in his famous order 
to the Sixth Corps on July I, 1863, before it started its 
gruelling 32-mile march from Manchester to Gettysburg 
said: "Put the Vermonters ahead and keep the column 
closed up." 
The Vermont Regiment traces its beginning to the old 
First Infantry which was mobilized under the call of 
President Lincoln on April 15, 1861, the nucleus of which 
was existing companies of the uniformed militia. It en-
tered the Federal Service on May 9, 1861, being redesig-
nated the First Vermont Volunteers. Then there was no 
time for an MTP or 13-weeks intensive training program 
and five companies of Vermonters took part in the battle 
at Great Bethel, Virginia, on June I 0, just a month after 
their entry into the Federal Service. Then, too, they 
were not signed up for the "duration," for on August 15 
of the same year the First Vermont Volunteers were 
mustered out of Federal Service and reverted to their 
former state status. 
The next year, the 12th Infantry was organized, absorb-
ing seven of the 12 companies of the First Vermont Vol-
unteers, they served in Virginia and Pennsylvania. They 
were mustered out once more on July 14, 1863, and reor-
ganized in three regiments, each of which included units 
from the First and 12th Vermont Volunteers. This organi-
zation saw them through the war between the states. 
Almost a decade later, and seven years after the Civil 
War was over, the Vermont General Assembly _in an act 
approved November 27, 1872, consolidated and redesig-
nated the remnants of three veteran regiments to form 
the First Infantry. 
If Vermonters regarded with some misgivings the War 
Departments's decision at the outset of the present emer-
gency to train New England troops in the South, they 
were based on tragic memories of the veterans of the 
War with Spain ," who experienced the privations and 
horror of the crowded and disease-ridden Chickamauga, 
Georgia, camp during the summer of 1898. As the First 
Vermont Volunteers, the Green Mountain regiment en-
tered the Federal Service on May 19 of that year and 
was mustered out on November 7, returning to state 
status. 
Veteran officers still with the 172nd Infantry, including 
Colonel Buzzell, its Commanding Officer, recall the Ver-
monters' next call into Federal Service and the summer 
spent at Eagle Pass, Texas, during the Mexican Border 
crisis. That time the First Vermont was mobilized on 
[ 38] 
June 19, 1916, and mustered out four months later, on 
October II. 
The Vermont regiment virtually lost its identity in the 
World War. Mobilized on April 2, 1917, and assembled 
at the state military reservation at Fort Ethan Allen, Ver-
mont, the First Vermont soon was broken up and 19 offi-
cers and I ,388 enlisted men transferred to various units 
of the 26th (Yankee) Division. What remained was re-
designated the 57th Pioneer Infantry on February 9, 
1918, and the personnel used as replacements in France, 
except for a cadre maintained to preserve the organiza-
tion's identity. They were mustered out of Federal Serv-
ice on March 4, 1918. 
The Regiment was reorganized as the First Vermont 
Infantry in 1919 and redesignated the 172nd Infantry 
on October I , 192 I . 
Until the present emergency, the 172nd Infantry had 
only been called out four times in nearly 20 years, twice 
on strike duty, and twice for rehabilitation work during 
the disastrous Vermont floods of November, 1927, and 
May, 1936. The first strike duty was during a paper 
mill labor dispute at Bellows Falls, Vermont, in 1921, the 
last during the granite workers' strike in Barre, Vermont, 
in the spring of 1933, when about half the regiment was 
on duty for three weeks. 
During its first year in the Federal Service, the 172nd 
Infantry, its Vermont identity gradually being tempered 
by trainees from a dozen northern and southern states, 
twice left Camp Blanding, Florida, to take part in large 
scale maneuvers: first, in Louisiana during August and 
September, 1941; and in South Carolina, during Novem-
ber. It bounced with the 43rd Division from Third Army 
to First Army control, and back again when it was or-
dered to change station to Camp Shelby, Mississippi, 
early in February. 
Application of the overage-in-grade policy by the 
War Department cost the Regiment 30 officers shortly 
after return from the Carolina maneuvers. Among them 
were all but a handful of the 17 officer veterans of 19 17-
18 who had come into the Service with the Vermont 
Regiment to prepare for what turned out to be World 
War No. II. 
The regiment celebrated the first anniversary of its 
induction into the Federal Service at Camp Shelby while 
the 43rd was in the throes of triangularization, its en-
listed strength up to nearly 2,300, but its officer per-
sonnel dep leted to 86 from the 123 originally inducted. 
Streamers authorized: Civil War, Virginia, 1861; Vir-
ginia, 1862; Gettysburg; World War, without inscription. 
Coat of Arms: Approved May 2, 1923; amended Jan-
uary 12, 1923. 
Shield: Per fess debased sky blue and lake blue, a fess 
debased green consisting of "Mt. Mansfield" and "The 
Camels Hump" all proper; in chief a cross couped 
argent. 
Motto: Put the Vermonters Ahead. 
Description: The shield shows Mount Mansfield and the 
Camel's Hump, as seen from the west across Lake Cham-
plain, the characteristic portion of the Green Mountains 
and recalls not only the popular name of the State but 
also the record of the "Green Mountain Boys" in all the 
wars of the country and particular!{ in the Revolution. 
The silver cross was the badge o the old "Vermont 
Brigade," Second Division, Sixth Corps, one of the most 
famous brigades of the Civil War and in which over one-
third of all the men from Vermont served. 
r 
J~UU;nia 
I 7 2 N D 
Shield: Azure, a crown argent above in base the 
"Green Mountains" proper. 
Description: The Shield is the Infantry blue; the moun-
tains are Mount Mansfield and Camel's Hump, the char-
acteristic portion of the Green Mountains recalling the 
popular name of the state and the record of the "Green 
Mountain Boys" in all the wars of the country and par-
ticula rly in the Revolution. The silver cross was the Brig-
N F A N T R y 
[ 39) 
ades of the Civil War and in which over one-third of all 
the men from Vermont se rved. 
Motto: "Put the Vermonters Ahead." The Motto is 
General Sedgwick's famous order to the Sixth Corps on 
July I, 1863, when it started on its 32-mile march from 
Manchester to Gettysburg: "Put the Vermonters ahead 
and keep the column closed up. " 
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Equipped With the V 
172nd Infantry 1 
To become a good marks-
man soldiers are thor-
oughly trained in: Sight-
ing and aiming which 
must be thoroughly accu-
rate; the four firing posi-
tions, prone, sitting, 
kneeling, and standing; 
the importance of squeez-
ing the trigger in such a 
way as to fire the rifle 
without affecting the aim; 
in the principles govern-
ing rapid-fire; and in-
struction in the effect of 
wind, sight changes and 
use of the score book. 
Use of Its [ 
e 1 World's Finest Rifle 
y 
.S 
Trains for Effectual 
Chief Weapon 
000000000000000000000 
On the opposite page 
above the soldier receives 
instruction in sighting and 
aiming. Center left, in 
prone position soldier 
practices dry firing. Bot-
tom, in standing position 
close firing. In the center 
of both pages men study 
loop adjustment. Above, 
soldier takes aim in prone 
position. Right, instruc-
tion in care and cleaning 
of the rifle is stressed. Be-
low, dry firing in the 
kneeling position. 
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The 37-mm. anti-
tank gun is light 
and easily maneu-
vered by two men, 
it fires bullets pene-
trating one and 
one-half inches of 
hard steel tank ar-
mor on direct hit at 
- y • ..... 
1,000 yards. It has 
a 'steel shield for 
protection of the 
crew. It is impor-
tant to an advanc-
ing infantry as it 
can be so readily 
carried foward. 
ALL KINDS OF ENEMY TANKS 
• • 
Open Communication At All Times 
Linesmen follow and repair the wire. 
Testing lines by means of outdoor switchboard. 
In war zones specially designed 
telephones are used. 
172nd Infantry Learns Use of Instruments 
Controlling Gun-Fire 
Drill Makes For Fitness 
Right: Preparing to carry on 
behind the lines. 
Above: Medical unit learns how 
to move wounded. 
Left: Trained to a service that is 
fi rst in action and-last out. 
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Below: Building a tower for the Regimental Bugler. 
Right: Construction of a tank trap. Bottom: 
Building an obstacle barrier. 
DETAIL • • • 
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* 
BERNARD S. CULVER 
First Lieutenant 
Commanding 
JA MES S. HOLDEN 
Second Lieutenant 
Communication Officer 
* 
H~A~~ijARr~R~ [~MrANY 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Master Sergeant Steb-
bins, Roy W.; Technical Sergeants 
Anderson, Norman E.; Bearor, Oliver 
W.; Deyo, Alfred R.; Dunham, Win-
fred H.; Manley, Carl B. 
Second Row: Technical Sergeant 
Morse, Harry A.; First Sergeant 
Leach, Floyd M.; Wyckoff, Lowell 
A.; Staff Sergeants Eastman, George 
M.; Field, Donald D.; Heydrick, Wil-
liam F. 
Third Row: Staff Sergeants Mack-
in, James W.; Page, Ernest A.; Re- · 
naud, Dulcid L.; Stark, John R.; Ser-
geants French, Harold A.; Holden, 
Stanley F. 
Fourth Row: Sergeants O'Connor, 
William R.; Pardy, Leonard B.; Ste-
venson, Harry M.; Walker, Harold 
E.; Wheelden, Stuart J.; Corporal 
Anderson, Russell W. 
Fifth Row: Corporals Bowe, John 
J.; Burgess, Ernest R.; Burrows, Wil-
liam W.; Coates, Hugh M.; Dessain+, 
Lloyd H.; LaBelle, Robert J. 
Sixth Row: Corporals Lasell, Milo 
G.; Mitchelides, Harry P.; Moore, 
Donald C.; Rainville, Henry A.; 
Ryan, William J.; SextoQ, Laurence 
G. 
172ND INFANTRY 
HEADQUA -RTERS COMPANY 
172ND INFANTRY 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates First Class Abbott, Francis 
L.; Allen, Herbert F.; Ameli, Francis E.; Barber, 
Daniel L.; Bertrand, John M. 
Second Row: Privates First Class Bonneau, 
Raoul J.; Brunelle, Charles 0.; Buswell, Lyle H.; 
Collins, Lawrence J.; Companion, Robert J. 
Third Row: Privates First Class George, 
Charles W.; Gignac, Omer F.; Gilbert, Alex-
ander A.; Goldberg, Norman R.; Hagan, Fran-
cis J. 
Fourth Row: Privates First Class Henry, Robert 
W.; Houghton, Graydon C.; Keneson, Ernest G.; 
Kuczmiec, Stanley R.; Lamarre, Rene J. 
Fifth Row: Privates First Class LeBlanc, Theo-
dore D.; Nolan, Lawrance J.; Rainville, Armand 
G.; Ramsey, Leland W.; Rogers, Raymond S. 
Sixth Row: Privates First Class Sherburn, 
Harry M.; Sicard, Bernard A.; Skinner, Cyrus 
W.; Sule, Ernest J.; Trombley, Euclid J. 
Seventh Row: Privates First Class U rus, Ho-
mer T.; Vaine, Theodore G.; West, Arthur E.; 
Privates Atherton, Paul R.; Backus, Robert E. 
Eighth Row: Privates Barnett, Zell G.; Benton, 
Charles D.; Bertrand, Romeo L.; Boylan, Edward 
P.; Burns, Roland K. 
Ninth Row: Privates Bzdula, Mitzie M.; Cross, 
Ralph S.; Cushman, Wilber R.; Deal, Aubrey 
M.; DeGowin, Robert C. 
[ 61] 
HEADQUARTERS 
I 72 N D 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates Dumais, Wilfred J.; Dut-
ton, Frank M.; Dyer, Horace E.; Eastman, Albert 
A.; Elkin s, William C. 
Second Row: Privates Flint, Fred K.; Gaines, 
Robert E.; Gilbert, Wilfred F.; Gillespie, Joseph 
P.; Giroux, Frederick J. 
Third Row: Privates Gosselin, Alexander M.; 
Goulet, Edmond 0.; Hamilton, Ralph E.; Ham-
merling, Louis N.; Herkert, Robert J. 
Fourth Row: Privates Hermann, LeRoy C.; 
Harris, Frederick E.; Kind, William A.; Kingsley, 
Charles F.; Koski, Ensio W. 
Fifth Row: Privates Kurganowski, Adam J.; 
Lagasse, Albert R.; Lanier, Bill G.; Lanphear, 
Delmew; Lewis, Raymond B. 
Sixth Row: Privates Lawrence, Weldon L.; La-
valley, Joseph A. A.; Lewis, Benjamin I.; Lewis, 
Gordon; Littlefield, Lawrence R. 
Seventh Row: Privates MacDonald, Gordon 
W.; McGill, Tyler T.; Michaels, Joseph; Parsons, 
Richard E.; Phillips, Earnest E. 
Eighth Row: Privates Rancourt: Altheod N.; 
Sausville, Paul J.; Senna, Donald P.; Shepard, 
Harley R.; Sullivan, James B. 
Ninth Row: Privates Sumner, Floyd C.; 
Welch, Homer A.; Wood, Lawrence W.; 
Wright, Ronald A. 
* 
MEN WHOSE PHOTOGRAPHS WILL NOT 
APPEAR IN THIS BOOK 
Abbott, Francis L.; Allen, Herbert F.; Ander-
son, Norman E.; Bearor, Oliver W.; Bertrand, 
Romeo L.; Boylan, Edward P.; Durham, Winfred 
H.; Dyer, Horace E.; Eastman, George M.; Gil-
bert, Wilfred F.; Gillespie, Joseph P.; Giroux, 
Frederick J.; Goulet, Edmond 0.; Hammerling, 
Louis N.; Heydrick, William F.; Houghton, Gray-
don C.; Kinganowski, Adam J.; Kingsley, 
Charles F.; Lavalley, Joseph A.; Littlefield, Lau-
rence R.; Manley, Carl B.; O'Connor, William 
R.; Rogers, Raymond S.; Senna, Donald P.; 
s~xton, Laurence G.; Sullivan, James B.; Wyc-
koff, Lowell A. 
( 62] 
INFANTRY 
COMPANY 
" 
* 
* 
--1 
WILLIAM A. STEBBINGS 
Captain 
Commanding 
R-OBERT W. PRATT 
First Lieutenant 
EDGAR N. JAYNES 
Second Lieutenant 
Personnel Adjutant 
THOMAS D. McKAY 
Second Lieutenant 
* 
CHARLES W. WATSON 
First Lieutenant 
KEITH T. MURRAY 
Second Lieutenant 
Maintenance Officer 
GEORGE C. PARK 
Second Lieutenant 
Munitions Officer 
* ~ ~~RVI[~ 
[~MrANY 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Master Sergeants 
Cowles, Albert J.; Lord, Harold F.; 
Maciver, Gordon A.; Staff Ser-
geants Bombardier, Gerard J.; Ca-
rey, Francis B. 
Second Row: Staff Sergeants Da-
vis, Wendell T.; Duke, Floyd F.; Fran-
cis, O li ver J.; Melada, Olisse M.; 
Porter, Everett M.; Willey, Seaver A. 
Third Row: Sergeants Bird, Wayne 
R.; Brady, Robert J.; Chagnon, Leon-
ard C.; Cronin, Edward T.; DeCo-
laines, Don W.; Francis, George A., 
Jr. 
Fourth Row: Sergeants Goodall, 
G len G.; Karr, Quentin S.; Lanoue, 
Rouville S.; Seivwright, Harry R.; 
Corporals Conant, Rhoby H.; Gaut-
hier, Clement A. 
Fifth Row: Corporals Hickey, Leo 
K.; Knapp, Stanley G.; Patten, Rob-
ert J.; Randall, Richard L. 
[ 63 l 
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* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates First Class 
Abbey, Francis E.; Bean, Mark L.; 
Bedaw, Ervin J.; Benjamin, Donald 
W.; Bouchard, Emerson J.; Buzzell, 
Francis B. 
Second Row: Privates First Class 
Champagne, Emile J.; Champany, 
Adelbert L.; Clark, William W.; 
Conlon, Edward L.; Cooke, Robert 
W.; Cummings, Frederick E. 
Third Row: Privates First Class 
Dennis, Eugene F.; Dupont, Leonard 
W.; Eastman, Harold F.; Faford, 
Clarence L.; Gauthier, Cyprian E.; 
Grandfield, Archie E. 
Fourth Row: Privates First Class 
Herbert, Raymond A.; Hickey, Wil-
liam E.; Irwin, Winston C.; Johnson, 
Roger E.; LaBarge, Frederick J.; Liv-
ingston, Stanley R. 
Fifth Row: Privates First Class 
Morrissey, Joseph B.; Murphy, James 
C.; O'Connor, Norman J.; Parker, 
Paul E.; Prevost, Albert F.; Short-
sleeves, Clarence L. 
Sixth Row: Privates First Class 
Stevens, C. M.; Sweet, Edward J.; 
Vallese, Mario J.; Wilkinson, Gerald 
E.; Privates Adams, Alfred W.; Allen, 
Francis E. 
Seventh Row: Privates Aseltine, 
Kenneth J.; Aust, Clifford B.; Banik, 
Michael; Baribault, Harry G.; Bel-
way, Archie E.; Benware, Edward A. 
Eighth Row: Privates Birchard, 
Harold E.; Boardman, Alfred K.; 
Brown, Donald S.; Chase, Kenneth 
S.; Coffrin, Fred B.; Colby, Ernest. 
Ninth Row: Privates Connor, Har-
old G.; Cook, Carltcn I.; Dailey, 
Morris H.; DeVenger, Willard H.; 
Doyle, Mathew J.; Drapala, Frank. 
c E c 0 M p A N y 
s E R v I c E 
COMPANY 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates Dupuis, Fred G.; Eastman, 
Kenneth L.; Ellison, Herbert E.; Fecteau, Milton 
A.; Goslant, Elmer L. 
Second Row: Privates Guare, Thomas E.; 
Hainey, Vincent L.; Harasym, Joseph H.; Hare, 
Raymond R.; Harshbarger, John W. 
Third Row: Privates Johnson, James A.; Ku-
dej, Michael J.; LaFebvre, Charles F.; LaForte, 
John J.; Lamell, Kermit W. 
Fourth Row: Privates Latuch, Albert D.; La-
vigne, Robert H.; Long, Clemen.+ E.; Luongo, 
Albert E.; Martin, Leslie W. 
Fifth Row: Privates Meunier, Rene R.; Moore, 
Henry K.; Moreshead, Robert A.; O'Connor, 
John B.; O'Connor, Robert F. 
Sixth Row: Privates Page, Mark G.; Patch, 
Charles T.; Paushter, Harry; Payette, Homer N.; 
Perkins, Dalton. 
Seventh Row: Privates Petty, Leon G.; Pree-
dom, John J.; Reed, Arnold D.; Rondeau, Al-
fred J.; Ranslow, Paul B. 
Eighth Row: Privates Satterfield, William 0.; 
Senna, Sam M.; Sinclair, Louis L.; Stockard, Lu-
cio!) L.; Straight, Robert E. 
Ninth Row: Privates T aisey, Phillip S.; Thomp-
son, Wilbur S.; Thurston, Carlton L.; Trischetta, 
Rossi S.; Tullar, Mahlon A. 
Tenth Row: Privates Ward, Harold T.; Wedge, 
Leo; Wright, James R.; Young, Richard J.; 
Zogl io, Albert. 
[ 65 J 
* 
~ 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Technical Sergeant 
Bemis, Frank W.; Staff Sergeant Ve-
lardo, Joseph, Jr.; Sergeants Dub-
reuil, Paul F.; Marsh, Winfred E.; 
Stratton, Edward P.; Wade, Robert 
w. 
Second Row: Corporals Luciani, 
Mario; Robinson, John L.; Private 
First Class Anderson, Lewis N.; Tech-
nician Fifth Grade Bagley, Reginald 
D.; Privates First Class Butkiewicz, 
Felix; Cotton, Bernard S. 
Third Row: Corporal Davis, Earl 
H., Jr.; Private First Class DiStefano, 
Victor F.; Technician Fifth Grade Dix, 
Harvey A.; Fisette, Paul F.; Private 
First Class Giaccaglia, Henry; Hans-
com, Wesley E. 
Fourth Row: Technicians Fifth 
Grade Johnson, Philip G., Jr.; Ken-
niston, Kenneth S.; Private First Class 
Leach, Vernon K.; Technician Fifth 
Grade Martin, Burton W.; Privates 
First Class Miller, Joseph L.; Pag-
liarini, Michael A. 
Fifth Row: Corporal Partenope, 
William A.; Privates First Class 
Schepisi, Angelo; Sears, Harold E.; 
Sweetser, Zane W.; Taft, Abbott 
W.; Technician Fourth Grade Wil-
son, Joseph A., Jr. 
[66} 
A 
LEONARD A. BEMIS 
Chief Warrant Officer 
* 
* 
N ~ 
* 
THEODOitE J . COOK 
Ca pta in 
Command ing 
ANIIIANK 
WILLIAM B. CUTTING 
First Lie utenant 
* 
[~MrANY 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: First Sergeant Jasien-
owski, Michael E.; Staff Sergeants 
Brown, Cardell W.; Childs, Everett 
W.; Kent, G.; Sergeants Batchelder, 
Robert W.; Bemis, Reginald L. 
Second Row: Sergeants Bolden, 
Michael F.; Bogue, Robert F.; Bow-
en, Frederick A.; Kolivas, Nicholas; 
Nesbitt, Robert J. 
Third Row: Sergeants Parmenter, 
Charles F.; Putala, Joseph A.; Rey-
nolds, Edward J.; Rushlow, Howard 
D.; Stenson, Eric A.; Stockwell, Rich-
ard A. 
Fourth Row: Sergeant Wrobel, 
Walter M.; Corpora ls Atwater, Roy 
C.; Carruth, Donald W.; Carruth, 
Richard A.; Cooley, Donald E.; Dean, 
Laurrie P. 
Fifth Row: Corporals Denton, Da-
vid M.; Harris, Raymond W.; How-
ard, Millard R.; Krawczyk, Joseph E.; 
Lafontaine, Albert J.; Marine, Har-
old F. 
Sixth Row: Corporals Pollard, Lau-
rence W.; Pollica, George E.; Rey-
nolds, Gerald D.; Ryan, Francis J.; 
Sherlock, John F., Jr.; Torrey, Arthur 
A. 
[67] 
ANTITANK 
COMPANY 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates First Class 
Babij, Mathew; Batchelder, Harold 
R.; Bean, Wayland H.; Berneche, H.; 
Blodgett, R.; Boutin, Louis A. 
Second Row: Privates First Class 
Bowker, Ivan C.; Brien, A.; Bushee, 
David E.; Colbeth, Raymond L.; 
Coonradt, Ernest; Damiani, A. 
Third Row: Privates First Class 
Gajewski, Stanley F.; Frechette, 
Maurice J.; Girard, Robert C.; 
Houghton, Carl H.; Hubbard, Er-
nest H.; Jones, Paul R. 
Fourth Row: Privates First Class 
Kissell, A.; Koussa, Z.; Lorrette, 
James M.; Mackie, Earl; Maiura, 
John R.; Mills, Theodore R. 
Fifth Row: Privates First Class 
Niles, David C.; Paduchak, Alexan-
der; Pratt, Raymond W.; Purdy, Ken-
neth R.; Quetta, F.; Reynolds, Fran-
cis J. 
Sixth Row: Private First Class 
Rodrigues, Antone; Privates Aquilar, 
Ralph; Beaudette, Herve; Blanchette, 
Romain; Brown, Ra lph A. 
Seventh Row: Privates Brown, R.; 
DeAngelis, Joseph J.; Elder, Henry 
H.; Flood, Kenneth C.; Fortin, J.; 
Giroux, Joseph T. 
Eighth Row: Privates Buttero, R.; 
Grover, Carl H.; Grover, Ernest F.; 
Hejmej, Walter J.; Heppner, Victor 
C.; Holmes, Delora G. 
Ninth Row: Privates Hudson, Rob-
ert; Hutchinson, Jerome B.; Jendru-
siak, S.; Johnson, Herbert V.; John-
son, William G.; Kienbaum, Howard 
F. 
[68] 
* * 
* * 
ANTITANK 
COMPANY 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates Kurganowski, 
A.; Labrie, Hestor; Lang, Robert J.; 
Lutz, J.; Manzi, AI; Mulvenna, Wil-
liam, Jr. 
Second Row: Privates Obuchowski, 
Tony; Padgett, William C.; Parker, 
Denver G.; Pancarowitz, John M.; 
Parvo, Henry L.; Pepin, Alfred L. 
Third Row: Privates Perkins, John 
R., Jr.; Phillips, I.; Plante, Emile J., 
Jr.; Ploof, Loran J.; Riley, R.; Riley, 
George. 
Fourth Row: Privates Romano, Sal-
vatore; Rowe, Bernard E.; Roy, Ad- · 
iutor; Schmell, Aaron; Sherman, 
George D.; Simpson, Fred F. 
Fifth Row: Privates Smith, Thomas 
B.; Smith, Aime L.; Smith, L.; Spina, 
Frank J.; St. Hilaire, Frederick; Stein, 
Edward M. 
Sixth Row: Privates Stemple, R. L.; 
Sturgis, Robert J.; Tackett, A.; Tay-
lor, William; Thomas, John; Tho-
mayer, John J. 
Seventh Row: Privates Thompson, 
David; Tougas, G.; Triplett, Hoyt 
W.; Vazquez, Maximino S.; Vaccaro, 
Anthony F.; Valle, Rafael. 
Eighth Row: Privates Verderese, 
Vincent G.; Vidal, Jacinto D.; Wen-
ner, Arthur B.; Wesley, T.; Wetmore, 
William A.; Whittier, Robert J. 
Ninth Row: Privates Withnell, 
Claude D.; Wright, Charles; Yaku-
bec, Felix M.; Zazakos, Christopher 
P. 
Tenth Row: Privates First Class 
Robinson, Harold; Willette, Amos; 
Private Saunders, Anson. 
[ 6)] 
GEORGE C. ACKLEY 
Lieutena nt Co lo nel 
DEAN F. COBURN 
First Lieutenant 
Co mman di ng Headquarters Detachment 
H~A~ijUARJ~R~ ~~JA[HM~Nl 
FIRST BATTALION 
* (Reading from Left to Right) 
First Row: Staff Sergeants Considine, Charles J.; 
Lorette, Francis B.; McGarry, Paul R.; Sergea nt Leahy, 
George T.; Corporal Fields, John E. 
* 
[70] 
Second Row: Corpora ls Fu ll er, Clyde J.; Lozinski, Ste-
phen J. ; Pray, Edwa rd R.; Shoro, Henry F.; Vargas, 
Edward P. 
* 
f 
r 
HEADQUARTERS 
* 
DETACHMENT 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates First Class Burke, Robert L.; Canty, Third Row: Privates Cunningham, Robert J.; Doran, 
Joseph P.; Considine, William F.; Graves, Charles M.; John J.; Gazzero, Domenico; Giannini, Henry J.; Hanley, 
Kuzma, John F.; Murphy, John J. Robert J.; Kish, Ernest M. 
Second Row: Privates First Class Podlaski, Walter; Fourth Row: Privates Marsh, Wells A.; Masse, Joseph 
Riter, Joseph B.; Smith, Stanley J.; Socinski, Francis A.; E.; Metcalf, William G.; Moscati, Anthony C.; Peach, 
Wasick, Lou_is S.; Private Caranci, John L. Kenneth W.; Petrucci, E. E. 
* 
Fifth Row: Privates Pickering, Buford 0.; Roussell, Don-
ald L.; Sabalewski, Peter; Scarduzio, Maichael A.; 
Wright, Russell. 
PRIVATE SAM R.OSS 
[ 71] 
* 
* 
[ ~ M r A N y A 
FIRST BATTALION 
* (Reading from Left to Right) 
First Row: First Sergeant Kelly, Donald C.; Sergeants 
Baird, Hadley E.; Blickarz, Frank M.; Center, Francis C.; 
CliffOI'd, Everett T.; Clodgo, Henry R. 
Second Row: Sergeants Dillon, Patrick J.; Doty, Ed-
ward D.; Handley, Russell E.; Keenan, William H.; LaFay, 
Telesphore G.; Maciag, Steven E. 
Third Row: Sergeants Miller, Jesse R., Jr.; O'Bryan, 
Ronald 1.; Penzenik, Charles; Rounds, Gail S.; Savage, 
William F.; Stevens, Leo M. 
* 
[ 72 J 
Fourth Row: Sergeant Welsh, David H., Jr.; Corporals 
Burgess, Ralph B.; Counter, Stanley J.; DiBlasio, Joseph 
J.; Duffey, Paul J.; Fowler, Raymond E. 
Fifth Row: Corporals Gerow, Robert H.; Harrison, 
John W.; lllinski, George; Kamuda, Frank J.; Knights, 
Bradford T.; Lang, Duane L. 
Sixth Row: Corporals Macintyre, Ronald D.; Pavlatski, 
Joseph F.; Rooney, Leon C.; Smatresk, Robert F.; Sule, 
Charles; Turner, Robert W. 
* 
1 
i 
c 0 M p A N y A 
FIRST BATTALION 
* (Reading from Left to Right) 
First Row: Corporals Vincent, Perry J.; Warzocha, 
Adam A.; Privates First Class Bratu, Albert H.; Canning, 
Fran cis A.; Champine, Herman M.; Clemons, Leroy. 
Second Row: Privates First Class Flory, Joseph L.; 
Garrow, Gilbert F.; Gonzalez, Alfred J.; Harney, John 
J.; Hughes, William F.; Ingalls, William H. 
Third Row: Privates First Class La Plante, Joseph A.; . 
LaRose, Manuel; Dziuba, A. F.; Pecor, Clinton R.; Pis-
copo, Albert J.; Plizga, Lewis J.; Pratt, Norman F. 
* 
[73 J 
Fourth Row: Privates First Class Prozzo, Louis C.; 
Ramp, Jack G.; Root, Thomas E.; Root, Wilber 0.; 
Ryan, Thomas L.; Sears, Lloyd A. 
Fifth Row: Privates First Class Skaza, Joseph F.; Trep-
anier, Albert E. ; Privates Abbott, Sherwood D.; Alex-
ander, Pearly H.; Anderson, Arvid D.; Antonelli, Rob-
ert F. 
Sixth Row: Privates Barton, James W.; Bellows, William 
F.; Bruce, R. J.; Butterfield, Lester C.; Carrier, John; 
Cassarino, Paul. 
* 
c 0 M p A N 
FIRST BATTALION 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates Champine, Benjamin W.; 
Clodgo, Victor B.; Conant, Clois R.; Courcelle, 
Lawrence J.; DeCiccio, Domenic. 
Second Row: Privates DeLauri, Anthony; De-
mo, John F.; Desjadon, Roger L.; Fluet, Joseph 
L. R.; Gorton, Leon N. 
Third Row: Privates Gyorfi, Alex; Halliday, 
Ford E.; Hansen, Robert C.; Lomax, Otis B.; 
Manning, Orris C. 
Fourth Row: Privates McDevitt, Charles F.; 
Morowski, William A.; Moyer, Ernest K.; My-
tych, Joseph J.; Nash, Bernard F. 
Fifth Row: Privates Norton, Richard W.; 
Nuckolls, Edward H.; Park, Raymond J.; Peebles, 
William T.; Piontek, George. 
Sixth Row: Privates Popovitch, John; Rabbito, 
Paul; Rodgers, Alvin E.; Sabotka, Stanley J.; 
Shortsleeves, Arthur E. 
Seventh Row: Privates Stanfill, James E.; 
Stone, Wilson E.; Taggart, Walter W.; Vinci, 
Martin; Webster, Harold C. 
Eighth Row: Privates Willette, Joseph; Zito, 
Nicholas D.; Zullo, Orlando V. * 
[74 J 
y A 
* 
* 
FRA NCIS W. BILLA DO 
Captain 
Commanding 
[ ~ M r A N 
FIRST BATTALION 
* 
* 
[ 75] 
* 
y ~ 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: First Sergeant Laflin, 
Elwood K.; Staff Sergeant Nealon, 
Frederick J.; Sergeants Davis, Har-
old R.; Davis, Robert M. 
Second Row: Sergeants Gardner, 
Leonard E.; Giddings, Arthur R.; 
Grimshaw, Norman S.; Kenworthy, 
Howard F.; Kupiec, Felix A.; Lam-
pert, Emil A. 
Third Row: Sergeants Lawrence, 
Floyd G.; Miele, Nicholas G.; Phil-
lips, William H.; Place, Francis E.; 
Pullinen, Oiva E.; Sears, Harold G. 
Fourth Row: Corporals Cribb, Er-
nest D.; Ellison, Lowell D.; Goyette, 
Marcel E.; Guica, Vincent; Hitchins, 
Arthur; Jabionski, Andrew. 
Fifth Row: Corporals Johnson, 
Frank R.; Masterson, Robert J.; Mul-
cahey, John P.; Ranta, Ragnar 0. 
COMPANY B 
FI R ST BATTALI ON 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates First Class 
Bendig, Robert A.; Bussino, Ephram 
J.; Buffum, Lyle G.; Channell, Manly 
C.; Coull, David A. 
Second Row: Privates First Class 
Debien, Napoleon J.; Fuller, Earl H.; 
Godda, Harry N.; Guica, Frank; 
Heikkinen, Arvo A.; ladevaia, Ber-
nardino. 
Third Row: Privates First Class 
Jean, Paul A.; Jerome, Joseph A.; 
Lawrence, Harold F.; Lehtonen, Onni 
E.; Morgan, George W.; Russell, 
Esmond T. 
Fourth Row: Privates First Class 
Russell, Theodore L.; Sawyer, Clinton 
E.; Staples, Thomas L.; Stevens, Har-
old; West, Ronald L.; Blackmer, Ben-
jamin A. 
Fifth Row: Privates Cockburn, 
Millard; Col lins, Hugh D.; Contenti, 
William; Cook, Ernest W.; Cowan, 
Lewis Z.; Cross, Willis J. 
Sixth Row: Privates Crowder, Troy 
E.; DeSimone, Edward J.; Gammon, 
Glenn G.; Gardner, Cecil M.; Haku-
lin, Lauri H.; Hughes, Robert H. 
Seventh Row: Privates lannuccilli, 
Thomas C.; Knight, Olney S.; Knowe, 
Kenneth R.; Lampert, Kalman V.; La-
risa, Carlo M.; Levesque, Thomas H. 
Eighth Row: Privates Mainey, 
James E.; Mathieu, Raymond F.; 
Maynard, Roland N.; Mcleod, An-
gus; McNaught, Thomas B. B.; No-
wak, Stanley F. 
Ninth Row: Privates Pelkey, James 
R.; Pope, Otis T.; Shiflett, Noah C.; 
Simonds, Clarence P.; Snide, Ralza 
D.; Spaulding, Glenn C. 
Tenth Row: Privates Sprague, Ar-
thur L.; Stricklin, Grover E.; Vorse, 
Clifton W.; White, Cloyde S. 
l76] * * 
* 
[ ~ M 
* 
* 
FRANKLIN G. PARIS ELGIN D. ANDROSS 
First Lieutenant Second Lieutenant 
Commanding 
r A N y [ 
FIRST BATTALION 
* 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: First Sergeant Maynard, Clemont 
T.; Sergeants Allard, Arnold L.; Allard, Arthur 
D.; Bennett, Stanley H.; Bixby, Walter R. 
Second Row: Sergeants Cassady, Elwin F.; 
Cassady, Lawrence J .; Chase, Russell J.; Cooper, 
John W. ; Dilley, Harold A. 
Third Row: Sergeants Duford, Lucien A.; Ea-
ton, David R.; Edgar, Robert J.; Heath, Robert 
J.; Lizotte, Tenis C. 
Fourth Row: Sergeants Miller, Lloyd F.; Moye, 
James D.; Norcross, Clarence T.; Orchel, Stan-
ley; Pillsbury, John N. 
Fifth Row: Sergeants Sleep, Lemuel 0.; Sylce, 
Harry R.; Whitcomb, Merton H. 
[ 77] 
c 0 M p A N 
FIRST BATTALION 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Corporals Bedard, Jourdain H.; 
Boucher, Raymond H.; Chesley, Boyd J.; Flem-
ing, Roderick G.; Fox, Warren D. 
Second Row: Corporals LaBay, Ralph N.; 
Lord, Francis P.; Mclendon, Frank N.; Ouel-
lette, Rudolph A.; Plummer, Roland A. 
Third Row: Corporals Renault, Albert P.; 
Roggero, Marcello S.; Santillo, Romeo V.; Sil-
vio, An iello J.; Teachout, James A. 
Fourth Row: Corporals Tetreault, Alphonse 
0.; Turgeon, Nelson D.; Privates First Class 
Beaulieu, Norman R.; Bird, William H.; Carcieri, 
Nicholas P. 
Fifth Row: Privates First Class Cutting, Clar-
ence H.; Drew, Francis J.; Ferreira, Joseph; 
Fournier, George A.; Green, N. E. 
Sixth Row: Privates First Class Harding, Jo-
seph T.; Hinkle, Roscoe C.; John, Philip F.; La-
plant, Maurice H.; Leonard, Merton G. 
Seventh Row: Privates First Class Lewis, Au-
bra W.; Liggett, Kenneth J.; Lizotte, Leon J.; 
Locklin, Curtis C.; Oliveira, George J. 
Eighth Row: Privates First Class Przywara, 
Frank J.; Renaud, Lionel; Rizzo, Frank; Smith, 
Alfred E. 
[ 781 
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* 
p A N y c 
FIRST BATTALION 
* 
[79] 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates First Class Steverson, Jack-
son L.; Thompson, Joseph T., Jr.; Verecchia, 
Ruggiero; Wrenn, Charles F.; Private Bourtelle, 
Walter J. 
Second Row: Privates Carnevale, Joseph; 
DelleFave, Joseph; Dickson, Adam, Jr.; DiSalvo, 
Carmino; Fontaine, Roland W. 
Third Row: Privates Groller, H. A.; Guyer, 
John J.; lnkel, Raymond C.; Lacey, Robert C.; 
Lautieri, Guidia. 
Fourth Row: Privates Levillee, Gerald; Mac-
Donald, Arthur W.; Maxwell, Audrey P.; Moody, 
Elvin M.; Morey, Alvin R. 
Fifth Row: Privates Morrison, William H.; 
Norton, Weston P.; Ostiguy, Edmund C.; Pa-
dula, Ralph E.; Rambone, James P. 
Sixth Row: Privates Raybine, Emery J.; Ron-
dina, Lawrence P., Jr.; Rosebrook, Proctor E.; 
Slowik, Matthew P.; Small, Carthel H. 
Seventh Row: Privates Stevens, Edmund F.; 
Stone, Francis I.; Succi, Bartholomew P.; Swann, 
Ben E.; Taylor, Silas J.; Wetmore, Rudolph M. 
Eighth Row: Privates Whatley, Quention R.; 
Woodard, Carl M.; Woodward, Clemon S. 
* 
JOHN F. CARRIGAN ATHOS C. CIR.ESOLI 
Fi rst Lieutenant Second Lieutenant 
Command ing 
[ ~ M f A N 
FIRST BATTALION 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: First Sergeant Mare-
chal, Hans H.; Sergeants Albiser, 
Louis F.; Carter, Donald S.; Collins, 
Chauncey P.; Delisle, Joseph W.; 
Duguay, Maurice D. 
Second Row: Sergeants Jordan, 
Francis A.; Mc iver, Wil liam M.; 
Moore, Earl G.; Remick, G lenn W.; 
St. Peter, Frederick P.; Corporal Be-
rube, Edward L. 
Third Row: Corporals Crowe, 
Stan ley J.; Cyr, Paul; Dan iels, Pa ul 
I.; Darling, Clyde A.; Forrest, Vel-
more 0.; Gauthier, Arrestide J. 
Fourth Row: Corporals Germond, 
Edward T.; Granger, Percy G.; Harris. 
Alvin J.; Jenne, Harlan T.; Moffett, 
Art hur W.; Moore, Frank R . . 
Fifth Row: Corporals Morse, Rus-
se ll L.; Moulton, Burt G.; Pettinic-
chi o, Vincenzo G.; Vermette, Law-
rence V.; Warre ll, Ralph E.; Wood, 
Reg inald J. 
[80] 
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FIRST BATTAL I ON 
* 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates First Class Auerbach, Fred-
erick F.; B~ck, Mahlon W.; Bedard, Fermin E.; 
Bessette, Roger L.; Brown, Archie P. 
Second Row: Privates First Class Burns, Wil-
liam J.; Covey, Archie C.; Daniels, Archie F.; 
Daniels, Horace J.; Fernald, Carl S. 
Third Row: Privates First Class Fournier, Fran-
cis T.; Fogg, Leon A.; Frechette, Arthur J.; Gar-
field, Carroll E.; Grenier, Frederick J.; Lachance, 
Robert A. 
Fourth Row: Privates First Class Lajoie, Ed-
mond A.; Landry, Arthur J.; Lapanne, Paul W.; 
Loewensberg, Ernest M.; Lopez, Francisco. 
Fifth Row: Privates First Class Morency, Ro-
land J.; Morrone, Amerigo 0.; Mosher, Ray 
C.; Paradis, William C.; Perkins, Bernard K. 
Sixth Row: Privates First Class Perkins, Emer-
son E.; Peters, Robert J.; Petra rca, Luca L.; 
Theriault, J.; Wilkins, Douglas. 
Seventh Row: Privates Aiken, Leonard G.; 
Aiken, Wesley G.; Alston, Reginald M.; Barker, 
John R.; Bean, Wayne E. 
Eighth Row: Privates Berry, James G.; Berube, 
Francis X.; Burt, Stuart C.; Celani, John; Conner, 
Gerald W. 
Ninth Row: Privates Connors, Edward H.; 
Doug las, Raymond L.; Ford, Lyman R.; Graham, 
Ernest E. 
[ 81] 
COMPANY D 
F I R S T BATTA L ION 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates Granger, Chester E.; 
G reenwood, Charles L.; Kidson , Charles S., Jr.; 
Lafrance, Joseph A.; Ledoux, Edward C. 
Second Row: Privates Linehan, Daniel F.; 
Linke, George P.; Maynard, Levi A.; Machado, 
James; Mann, Francis G. 
Third Row: Privates Marcin iak, F. J.; Mi lazzo, 
A.; Mogielnicki, F. J .; Moliusis, John A.; Moore, 
Frantz E. 
Fourth Row: Privates Morse, Fred W.; Mur-
ray, Clifton E.; Nadeau, Arthur J.; Nahama, Al-
bert H.; Nichols, Archie H. 
Fifth Row: Privates Nossar, James J .; Oakes, 
Alfred R.; Osborne, Joseph G.; Oster, Leopold; 
Page, John H. 
Sixth Row: Privates Parker, James E.; Peluso, 
Ra lph A.; Pendygraft, Albert is; Perkins, Stanley 
M.; Petrey, Raymond R. 
Seventh Row: Privates Penix, Virgil L.; Pi toc-
chel li, Raymond A.; Putnam, Lyscom L.; Rain-
vi ll e, Roland L.; Recupero, Santo. 
Eighth Row: Privates Richards, Ernest E.; Rich-
ards, Norman L.; Ricci, Joseph A., Jr.; Ricci, 
Tu llio; Roies, Joseph. 
Ninth Row: Privates Roccio, Basil J.; Romeo, 
Dominick A.; Smith, Raymond D.; Timson, 
Tommy; Tracy, Philip M. 
Tenth Row: Privates Trudel, Roland R.; Turner, 
Arnold K.; Woodward, Willie C. 
[ 82} * * 
I 
l 
* 
GEO RGE E. SYLVESTER 
t:"·irst Lieutenant 
Commanding 
* 
H~AllijUARl~R~ AND H~AllijUARl~R~ D~JA[HM~Nl 
* 
SECOND BATTALION 
* 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: First Sergeant Dubuque, Lawrence 
E.; Staff Sergeant Demasi, Antonio; Sergeant 
Roberts, Harold E.; Corporals Kirkpatrick, An-
drew C.; McCoy, Ernest E. 
Second Row: Privates First Class Brown, Clyde 
H.; Dubuque, Arthur G.; Lewis, Archie L.; Mum-
ford, George N.; Peavey, Warren C., Jr. 
Third Row: Privates Asonevich, Walter J.; 
Cronan, Lawrence W.; Garner, Finis; Ursillo, 
Anthony. 
Privates Alexander, Stanley; Dubois, 0. 
[ 83 J 
* 
JOHN W . ANGELL PAUL E. LANOU 
[ ~ M 
(Reading from Left to Right) 
First Row: First Sergeant Boucher, 
Edgar A.; Staff Sergeant Weston, 
Gi lbert B.; Sergeants Baldassare, 
James V., Jr.; Boucher, Albert H.; 
Breslend, John P.; Chahanovich, 
Walter P. 
Second Row: Sergeants Coffey, 
Charles J.; Fairbrother, Bernard F.; 
Fortez, Ton ito D.; Gregonis, Joseph 
J .; Harlow, Clarence W .; Harty, 
Norman C. 
Third Row: Sergeants Harty, Pat-
rick H.; Harty, Vincent S.; lannuc-
cillo, Arthur; Kolodziej, Klim S.;. Li-
cence, Lloyd E.; Lindstrom, John K. 
Fourth Row: Sergeants Little, 
Ralph V.; O'Connell, Harold F.; Rix-
ford, Thomas A.; Roby, Bertrand S.; 
Shaughnessy, Donald J.; Soboleski, 
Steven A. 
[ 84 J 
Ca pta in First Lie utenant 
Commanding 
r A N 
SECOND BATTALION 
* 
• 
* 
[ I 
I 
y ~ l 
I 
I 
l 
I 
l 
t 
* 
COMPANY E 
SECOND B ATTA LION 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Corporals Brough, Richard F.; 
Cenate, Harold N.; Cusson, Roland 0.; Gallo, 
Ralph; Golec, Frank M. 
Second Row: Corporals Griner, Bennie L.; 
Haynes, William A.; Hurt, Jessie L.; Lang, 
Young H.; Languirand, Arthur A. 
Third Row: Corporals Lynch, Walter L.; 
Mitchell, Hugh D.; Picard, Ernest B.; Piluski, 
Leon M.; Robinson, Claude A. 
Fourth Row: Corporals Sombric, Walter P.; 
Soule, Wi lliam G.; Privates First Class Blodgett, 
George E.; Blodgett, Russell E.; Brennan, Ralph 
T. 
Fifth Row: Privates First Class Craig, Charles 
G.; Cra igue, Raymond L.; Famil itti, Rocco V.; 
Fennessy, William J.; Haskell, Willard L. 
Sixth Row: Privates First Class Hearne, 
Thomas F.; Howe, Leslie C.; Kabara, Teofil A.; 
LaCross, Leonard F.; Obuchowski, Tony H. 
Seventh Row: Privates First Class Pencek, 
Thomas J.; Rhoades, Howard H.; Rosensweet, 
Morris; Royce, Charles M.; Stiles, William R. 
Eighth Row: Privates First Class Stoodley, 
George W.; Stowell, Richard B.; Stryieski, Eu-
gene A.; Taylor, Walter L.; Waryas, Clarence J. 
Ninth Row: Private First Class Waryas, Stan-
ley C.; Privates Bailey, Alwin D.; Boisvenue, 
Omer; Bruzzi, Dominic M.; Cote, Leo N. 
Tenth Row: Privates Couture, Emilien D.; Fair-
bank, Maurice F.; Farnsworth, Fred B. 
[8~ J 
COMPANY E 
SECOND BA TT AL I ON 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates Fletcher, Edward E.; Gag-
non, Ovila E.; Gibeault, Edgar E.; Gibault, 
Maurice R.; Glass, Edd. 
Second Row: Privates Golding , Guy C.; Goy-
ette, Paul H.; Graham, Olin L.; Gunn, Benjamin 
D.; Hadley, Raymond H. 
Third Row: Privates Hall, Edwin N., Jr.; 
Haley, Fain C.; Hanscom, Weston H.; Hartwell, 
Harry H., Jr.; Head, Homer L. 
Fourth Row : Privates Hearne, Lawrence W.; 
Henderson, Jessie P.; Hendrix, Samuel R.; Houl-
ihan, John M.; !annetta, Ernest D. 
Fifth Row: Privates Jacoma, Jesse J.; Kinney, 
Hermon C.; Kissell, Anthony B.; Koussa, Zekey; 
Lafontaine, Gabriel C. 
Sixth Row: Privates Lancaster, Wallace F.; 
Lique, Raymond L.; Loggins, Bedford S.; Lo-
Presti, Luigi; Louth, John F. 
Seventh Row: Privates Mackie, Earl L.; Mc-
Carthy, Joseph P.; Moran, Bernard V.; Peck, 
Levi E.; Rand, Kenneth E. 
Eighth Row: Privates Ray, Hugh F.; Robbins, 
Charles M.; Sgambato, Albert; Short, L. E.; 
Simonds, Russell R. 
Ninth Row: Privates Simons, Roy D.; Smith, 
Burton J.; Smith, Edward E.; Snow, Roy I.; 
Spittle, Charles W. 
Tenth Row: Privates Tougas, Gerald E.; Webb, 
J. C.; Wright, Charles M. 
186] 
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[ ~ M r A N 
SECOND BATTALION 
* 
* 
* * 
y f 
(Reading from Left to Right) 
First Row: First Sergeant Flood, 
Francis E.; Staff Sergeants Flood, 
James A.; Slack, Lester H.; Sergeants 
Cameron, Daniel C.; Drinkwine, 
Ralph F. 
Second Row: Sergeants Duquette, 
Leward E.; Duprey, Ernest W.; Far-
ri ngton, Hugh E.; Glines, Bertrand 
J.; Hersa m, Fred R.; Ki ng, Donald E. 
Third Row: Sergeants Knapp, Luke 
L.; Lafley, Thomas A.; Lindner, Erwin 
S.; Mustard, Wi ll iam C., Jr.; Parsons, 
Joseph A.; Pope, Fred A. 
Fourth Row: Sergeants Provost, 
Carroll A.; Steele, Ne lson H.; Ste-
vens, George F.; Corporals Andrews, 
Victor H.; C loug h, Theron H.; Des-
ros iers, Aimee J. 
Fifth Row: Corporals Gomez, Ga-
briel H. ; Lemery, Perlie P.; Lemery, 
Robert; Lindner, Pau l L.; Moody, Rolf 
E.; Price, John P. 
Sixth Row: Corporals Robson, 
St uart G.; Silvia, Woodrow L.; Sulli-
van, W ill iam D.; Vest, James E. 
[ 87] 
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SECOND BAT TA LI ON 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates First Class Babiarz, Frank 
J.; Babii, John; Babij, Mathew; Bell, Robert A.; 
Brien, Armand J. 
Second Row: Privates First Class Clough, Clif-
ton R.; Comes, Wentworth C.; Curtis, Harold 
E.; Ellis, Donald 0.; Gagner, Henry E. 
Third Row: Privates First Class Gaskell, Paul 
A.; Gomez, Carl E.; Grenier, Roger A.; Hedges, 
Robert E.; Keyes, Orvis C. 
Fourth Row: Privates First Class Lafontaine, 
Ulric; Maziarz, John M.; Nadeau, Roland R.; 
Nanni, Frank P.; Parker, William H. 
Fifth Row: Privates First Class Pope, Emery 
D.; Saccoccia, Arthur E.; Soares, John J.; Spear, 
Charles M.; St. Gelais, Lionel A. 
Sixtn Row: Privates First Class St. Lawrence, 
Richard T.; Talbot, Roland J.; Wa lker, Lyndon 
G.; Zienowicz, Jul ian A.; Private Abgrab, Jo-
seph. 
Seventh Row: Privates Amell, Robert P.; Ba-
con, Loren T.; Beaudette, Herve A.; Blanchette, 
Romain J.; Blodgett, Francis A. 
Eighth Row: Privates Carroll, Clement J.; Clif-
ford, Clarence A.; Coburn, Winston G.; Con-
lon, Robert F.; Cowen, Karl A. 
[88) 
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COMPANY F 
SECOND BA TT AL I ON 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates Delude, Edward J.; Du-
quette, Herbert J.; Haines, Adair M.; Hanna, 
John M.; Hatch, George W. 
Second Row: Privates Hill, Burton M.; Jen-
nings, David G.; Johnson, Nathan C.; Jones, 
Theodore L.; Kinnaman, Melvin R. 
Third Row: Privates Labrie, Hector R.; Lan-
drum, Wi ll iam B.; Lewis, Lee L.; Lewis, William 
J .; Maletta, Joseph. 
Fourth Row: Privates Miller, Lloyd V.; Miller, 
Wi ll ie E.; Palmisciano, Rosinto; Pape, Robert E.; 
Paz ienza, John. 
Fifth Row: Privates Phillips, Irvin V.; Ponte, 
Anthony A.; Rhodes, Joseph T.; Riley, Robert 
H.; Rowland, Charles H. 
Sixth Row: Privates Santor, Ralph M.; Shep-
hard, Willard; Silve ira, Joseph D.; Strybuc, 
Stanley A.; Szymkowicz, Frank. 
Seventh Row: Privates Tessier, Arthur J.; Tifft, 
Richard E.; Towne, Edson F.; Triplett, Hoyt W.; 
Trudel, Romuald I. 
Eighth Row: Privates Turner, O lin A.; Vise, 
James E.; Walters, Odis L.; Wark, Franklin W.; 
Watson, John B. 
Ninth Row: Privates Wilder, Calvin W.; 
W illey, Charles E.; Willey, Lionel H.; Williams, 
James E.; Young, Charles E. 
* 
WESTON L. BLANCHARD 
Captain 
Commanding 
[ ~ M r A N 
SECOND BATTALION 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: First Sergeant Daudelin, Frederick 
E.; Sergeants Bushor, Carleton R.; Dubreuil, Er-
nest L. 
... 
Second Row: Sergeants Kelliher, Lawrence 
F.; Morris, John J.; Read, Dean W.; Smith, 
Charles H.; Trachier, Guertin A. 
Third Row: Corporals Cawthorn, John B.; 
Clemons, Wilfred K.; Clogston, P. G.; Coburn, 
Wendall P.; Davidson, Richard E. 
Fourth Row: Corporals Fullerton, Samuel E.; 
Garrity, William H.; James, Arthur W.; Lambert, 
Arthur W.; Lord, Francis E. 
Fifth Row: Corporals Robideau, Francis L.; 
Robideau, Matty J.; Williamson, Harold W. 
i -----, 
I 
* 
* 
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* 
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COMPANY G 
SECOND BAT T ALION 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates First Class Bortree, Clar-
ence L.; Broggie, Carleton L.; Clark, John E.; 
Clifford, Donald M.; Day, Earl R. 
Second Row: Privates First Class Endersbee, 
Cia renee J.; Katomski, Charles J.; Krzyzek, An-
thony E.; Leavitt, Ellsworth G.; Lewis, Cecil E. 
Third Row: Privates First Class McGonis, J.; 
Orr, Ward H.; Ryan, Irving W.; Smith, Halford 
R.; Soule, Charles E. 
Fourth Row: Privates First Class Varney, Shel-
don V.; Whitney, Robert L.; Wilson, Harold A.; 
Wood, Meredith F.; Boisclaire, Arsene J. 
Fifth Row: Privates Feuteau, Ralph B.; Frank-
lin, John J.; Gossett, Nesby; Hendrix, Greer; 
Hough, Frank. 
Sixth Row: Privates Lambert, Henry E.; La-
bree, Lawrence; Labunski, Billy; Leia, Adolph; 
Lemke, G . A. 
Seventh Row: Privates Matrullo, Salvatore; 
Maske, George H., Jr.; Neumann, A. W.; Pen-
der, Edward J.; Polangi, Anthony. 
Eighth Row: Privates Quattrochi, S.; Rasnus-
sen, Arnold; Schleinz, Richard; Smith, Leonard 
F.; Sodome, Frank. 
Ninth Row: Privates Tuma, George P.; Tuma, 
Harold F.; Winter, Joe; Notarianni, A. 
* 
[ ~ M 
* (Reading from Left to Rig ht) 
First Row: First Sergeant Tuttle, 
Ralph E.; Sergeants Babbie, Herman 
0.; Baldwin, Elmer W.; Campbell, 
Laurence 0.; Donna, Albert M.; 
Flanagan, Charles C. 
Second Row: Sergeants Glidden, 
Robert E.; Lashway, Lynn W.; Ryan, 
Harold F.; Taylor, Napoleon C.; Vin-
celette, Walter R.; Williams, Ken-
neth Y. 
Third Row: Corporals Bessette, 
Harold E.; Callan, Herbert Q.; Calo, 
Francis G.; Dunton, Roger T.; Gar-
ceau, Adrien A.; Geremia, Thomas. 
Fourth Row: Corporals G leason, 
Neil C.; Hoiaboom, John C.; How-
ard, Lloyd E.; Keezer, Wallace W.; 
Lampman, Leonard M.; Lashway, 
Charles J. 
Fifth Row: Corporals Lynch, John 
F.; Menard, Francis H.; Mitchell, 
William J.; Morits, John M.; Nash, 
John E.; Nokes, Arthur J. 
Sixth Row: Corporals Powell, 
George N.; Regan, William G.; 
Tatro, Carl A.; Taylor, Edward L. 
[92] 
* 
ELLSWORTH C. DAVIS 
Captain 
Commanding 
r A N y H 
SECOND BATTALION 
* * 
c 0 M p A N 
SECOND BA TT A LI O N 
* 
y H 
* (Reading from Left to Right) 
First Row: Privates First Class 
Arel, Maurice S.; Ballard, Berkley A.; 
Ballard, Newell W.; Barney, Chester 
S.; Belleville, Donald L.; Beyor, Philip 
M. 
Second Row: Privates First Class 
Borella, Aldo; Burt, Paul V.; Cherrier, 
Robert A.; Clack, William J.; Den-
nis, Alexander F.; Dumont, John P. 
Third Row: Privates First Class 
Durand, Harold H.; Frazier, Robert 
H.; Gamache, Gilbert M.; Glidden, 
Alton D.; Glista, Rudolph F.; Hull, 
Lynford A. 
Fourth Row: Privates First Class 
Jewett, Arnold L.; Jewett, Roy J.; 
King, Edward P.; King, Neil E.; 
Mayo, Ernest J.; Mayo, Frederick E. 
Fifth Row: Privates First Class 
McKinney, Frederick L.; McMahon, 
Marvin J.; Messier, Robert L.; Miner, 
George E.; Mitchell, Frederick N.; 
Pelkey, Norman L. 
Sixth Row: Privates First Class 
Putnam, Robert H.; St. Pierre, Clar-
ence M.; Shepard, Donald C.; Shep-
ard, Edwin A.; Therrien, Garfield 
W.; Vincelette, Robert 0. 
Seventh Row: Privates Armstrong, 
Robert F.; Beaulieu, Wilfrid J.; Bluto, 
Austin J.; Boudreau, Clarence H.; 
Boutah, Robert D.; Bourgeois, Law-
rence J. 
Eighth Row: Privates Bullard, Har-
land C.; Bushey, Hubert J.; Clair, 
George J.; Conger, Lee R.; Cook, 
Norman K.; Flanders, Pearl H. 
Ninth Row: Privates Gadouas, Al-
fred J.; Gokey, Gordon E.; Hibbard, 
Delbert; Holbrook, Ralph C.; Hul-
burd, William A. 
[ 93] 
COMPANY H 
SECOND BATTALION 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates Jacobs, Ronald 
E.; Janczarek, Joseph T.; Jarvis, 
Louis J.; Johnson, Clarence H.; 
Keezer, George H.; Kennett, Gor-
don T. 
Second Row: Privates Kermil, Zig-
mont J.; King, Howard S.; Kirschner, 
William; Knapp, GeorgeS., Jr.; Kob-
ylarz, John F.; Kosh, Francis T. 
Third Row: Privates Kowa l, John; 
Ladue, Frederick F.; Lafar, William 
J.; Labetti, Michael J.; Labowski, 
Myron; Lamonda, Robert K. 
Fourth Row: Privates Lamore, Leo 
P.; Lavoie, Raymond J.; Lemnah, 
Frederick G.; Locke, George W.; 
Maimoni, Thomas J.; Mardirosian, 
Charles. 
Fifth Row: Privates Martell, Ernest 
M.; Mashia, Raymond H.; Mayhew, 
Harlan R.; Mayo, Herbert A.; Mayo, 
Hollis W.; Meigs, Arnold T. 
Sixth Row: Privates Messier, Don-
ald E.; Messier, Norbert P.; Murray, 
Roderick J.; Palagi, Philip P.; Paqu-
ette, Robert R.; Pearo, Clarence E. 
Seventh Row: Privates Pearo, Ro-
land W.; Pfanstiel, Frederick R.; 
Ploof, George S.; Powell, Gordon H.; 
Prive, George L.; Ragosta, Angelo. 
Eighth Row: Privates Rehill, Fran-
cis X.; Richard, Donald J.; Rushford, 
Carlton E.; Shover, Robert W.; 
Shover, Sherman C.; Spaulding, 
Wetherbee S. 
Ninth Row: Privates Sweeney, 
Kenneth J.; Sweetser, Edward A.; 
Whitney, William H.; Young, Emile 
C. 
* 
* 
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ROBERT F. PIERCE 
Major 
Commanding 
JAMES F. HARTY 
First Lieutena nt 
Commanding 
H~A~ijUARl~R~ AN~ H~A~ijUARl~R~ ~~lA[HM~Nl 
THIRD BATTALION 
* 
[951 
(Reading from Left to Right) 
First Row: First Sergeant Spencer, Gordon F.; 
Staff Sergeants Emery, Philip W.; Hogdon, 
Wendell J.; Corporals Barney, Earl T.; Ciechano-
wicz, Antoni J. 
Second Row: Corporals Conley, Dale M.; 
Hennessey, Willis G.; Laturnau, Herman P.; 
Norton, Clarence D.; Private First Class Chaffee, 
Lawrence A. 
HEADQUARTERS AND HEADQUARTERS DETACHMENT 
THIRD BATTALION 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates First Class Houston, Mer-
ton M.; Silver, Francis J.; Skinner, Franklin E.; 
Wright, Francis W.; Barrett, Robert H. 
Second Row: Privates Bates, Richard D.; 
Brown, Joseph C.; Demars, Parker C.; Desma-
rais, Armand P.; Donahue, Joseph. 
Third Row: Privates Foos, Cia renee C .; For-
cier, Alcida A.; Forcier, Stephane J.; Fox, Har-
old C.; Lanoue, Charles A. 
* 
Fourth Row: Privates Mc Fall, Lawrence S.; 
Melone, Ferd inand J.; Monette, Leo G.; Morse, 
Ric hard A. 
Fifth Row: Priva tes Noiseux, Louis J.; Ricci, 
Vincent A.; Richmond, Wallace H.; Rivers, Har-
old J.; Roberts, Sterling I.; Rowe, Eugene H. 
Sixth Row: Privates Rowe, Forrest W.; Sciolto, 
Joseph D.; Shanklin, Eddie D.; Smith, Paul J.; 
Toby, Elbridge M. Staff Sergeant Smith, P. 
* 
* 
[ ~ M r 
ROBERT M. SPRAGUE 
First Lieutena nt 
A N 
THIRD BATTALION 
* 
* 
* 
y I 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: First Sergeant Webb, 
Herma n A.; Sergeants Bruneau, 
Francis G.; Gygax, John W.; Haag, 
W illiam C.; Johnsey, Curtis E. 
Second Row: Sergeants Lampro-
poulos, George A.; Lawrence, Louis 
E.; Meyers, Albert E.; Nason, Haro ld 
L. ; Niles, Harvey A.; Niles, Raymond 
G. 
Third Row: Sergeants Pierce, Fran-
cis H.; Porter, Bernard U.; Rose, 
Harold E.; Scott, Charles F.; Wilbur, 
John F.; Corporals Baker, Edward 
w. 
Fourth Row: Corporals Bellemare, 
Richard J.; Bevis, Ralph A.; Butler, 
Lewis T.; Cook, James N.; Devlin, 
Patrick J., Jr.; Dionne, Celester J. 
Fifth Row: Corporals Harwood, 
Victor K.; Hogan, Charles J.; Ho-
gan, Michael J., Jr.; Jacobs, Stephen 
H.; Raines, Roscoe, Sr.; Rood, Ed-
ward E. 
Sixth Row: Corporals Sorensen, 
Alfred C.; Walsh, Willard J.; Wheel-
er, Charles H.; Wilcox, Gilbert E. 
[97 J 
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THIRD BATTALION 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates First Class Allard, Joseph 
P.; Allen, Frederick E.; Baker, Raymond D.; 
Bevis, Fred A.; Boutin, Jules J. 
Second Row: Privates Buege!, E.; Con roy, M.; 
Privates First Class Cushing, Albert B.; Eccher, 
Girardo C.; Gates, Winfield P. 
Third Row: Privates First Class Hazelton, Al-
fred L.; Hescock, Gordon W.; Hill, Robert E.; 
Private Kaszubowski, A.; Private First Class 
Kelleher, John L.; Corporal Klimuszka, Stanley F. 
Fourth Row: Privates First Class Korzen, Max 
C.; Laliberte, Joseph J.; LeBarron, Ralph E.; 
LeBlanc, Raymond J.; Lorette , Frank E. 
Fifth Row: Privates First Class Meacham, 
James E.; Paddock, John M.; Rice, Walter M.; 
Thibodeau, Alfred H.; Private Tomaszewski, 
Frederick J. 
Sixth Row: Private First Class Vallie, Berne 
P.; Privates Wimmer, G.; Armstrong, A.; Brown, 
Carlos E.; Byars, Gerald R. 
Seventh Row: Privates Clifford, Albert J.; 
Custodio, John B., Jr.; Damrau, C.; DeMeo, 
Louis J.; Donohue, John J. 
Eighth Row: Privates Faris, L.; Furtado, Jo-
seph F.; Gaare, E.; Green, Theodore E.; Guisti, 
Vincenzo. 
[98] 
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* * 
COMPANY 
T H I R D BATTALION 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates Hall, Floyd L.; Hebert, 
Glenn W .; Herman, C. F.; Holmberg, B. F.; 
Holton, Lewis C. 
Second Row: Privates Jamieson, John E.; 
Johnson, C larence R.; Lane, E. L.; Keith, Rob-
ert B.; King, Ferris G. 
Third Row: Privates Krich, Martin; Magiera, 
Joseph W.; Marceau, Francis T.; Marovelli, Vit-
torio; Corporal Massemini, Pasco. 
Fourth Row: Privates Medeiros, J.; Michael, 
Roy T.; Mi ller, Hu lett E.; Miller, Arvel L.; Mor-
rison, Mallard R. 
Fifth Row: Privates Nelson, R.; Ramer, Joel J.; 
Reilly, Cornelius F.; Roach, Dewey B.; Russo, 
Mike C. 
Sixth Row: Privates Schuman, N.; Seeman, 
M. R.; Shirley, Benson L.; Skelton, Elmer D.; 
Smirniotis, T. 
Seventh Row: Privates Speciale, F.; Subacz, 
P.; Tekie la, E. M.; Thompson, Phi lip W.; Urban, 
Emile H. 
Eighth Row: Privates Varga, I.; Wojeik, M.; 
Wolff, W .; Zaraski, B. R. 
Ninth Row: Privates Anderson, P. W.; Barnes, 
J. V.; Dolan, D.; King, B. A. 
Tenth Row: Privates Nelson, P. N.; Stockard, 
L.; Shodis, R. 
[99] 
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* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: First Sergeant Pope, 
Rufus A.; Staff Sergeant Merchant, 
Howard E.; Sergeants Adams, 
George C.; Boyea, Rage! H.; Chag-
non, Chester N.; Collopy, James S. 
Second Row: Sergeants Cota, Leo 
J.; Hayes, Thoma s J.; Kane, Robert 
J.; Krewet, Louis M., Jr.; Laramee, 
Leo G.; Madden, Jones W. 
Third Row: Sergeants Newlon, 
Leonard G.; Prim, Victor P.; Senna, 
Harold F.; Senna, Julius W.; Shep-
ard, Vincent N.; Towers, Frank W. 
Fourth Row: Corporals Blow, Lyle 
C.; Cassidy, Bernard G.; Corliss, 
Herman P.; Daudelin, Archie J.; 
Dion, Frank J.; Goddette, Nelson H. 
Fifth Row: Corporals Granger, 
Robert D.; Hall, Chester J.; Law-
rence, Robert H.; Leblanc, Vernon 
F.; Mongeon, Bernard A.; Myers, 
Charles L. 
Sixth Row: Corporals Ploof, Har-
vey L.; Provost, Edmund J.; Snow, 
Joseph R.; Torrey, Ralph G. 
[ 1001 
* 
FRED L. SMITH 
First Lieutenant 
Commanding 
f A N y K 
THIRD BATTALION ill 
* * 
c 0 M p A N y K 
THIRD BATTALION 
* 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates First Class Austin, Richard 
J.; Barney, Raymond G.; Blair, Edward P.; Bleau, 
Richard R.; Blow, Edward J. 
Second Row: Privates First Class Brosseau, 
Lucien J.; Chamberlin, Fordyce C.; Desrosiers, 
Joseph U.; Fleming, Donald R.; Fortune, John N. 
Third Row: Privates First Class Garrow, Carl-
ton J.; Lalumiere, Elphege J.; Lavalley, Joseph 
A. E.; LeClair, Clement J.; Mansfield, John W. 
Fourth Row: Privates First Class Martell, Roy 
A.; Meunier, Leo P.; Palady, Frank J., Jr.; Parot, 
Irving E.; Patenaude, Robert F. 
Fifth Row: Privates First Class Penders, Rob-
ert J.; Pom brio, Richard W.; Pratt, Ernest J.; 
Provost, Emile E.; Remillard, Clarence E. 
Sixth Row: Privates First Class Richardson, 
Charles M.; Richer, Ernest A.; Robbins, William 
T.; Sheldon, RalphS.; Trostel, Harold C. 
Seventh Row: Privates First Class Weddell, 
Robert R.; Williams, Norman W.; Privates Bean, 
Vernon; Bishop, John M.; Bleau, Juan F. 
Eighth Row: Privates Bouchard, Romelus J.; 
Bouvier, Harold F.; Breen , Frederick A.; Butler, 
Arthur J. 
[lOll 
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THIRD BAT TALI ON 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates Cameron, Clifford J.; 
Chagnon, Clarence W.; Chamberlain, George 
0.; Cormier, Leo W.; Collier, Francis J. 
Second Row: Privates Cushman, Kenneth F.; 
Dockey, Robert C.; Durand, Kenneth W.; Dube, 
Raymond J.; Dubuque, Kermit W. 
Third Row: Privates Edwards, Clifford R.; 
Felio, Thomas H.; Field, Harold K.; Frost, Louis 
D.; Gabaree, Hollis E. 
Fourth Row: Privates Gerace, Michael J.; 
Goodsell, Samuel J.; Harris, Carl W.; Jacobs, 
George L.; Landry, Henry J. 
Fifth Row: Privates Leroux, Armand L.; Low-
rance, Lonnie E.; Lovelace, Clyde E.; Marrier, 
Arthur A., Jr.; Marchant, Edward D. 
Sixth Row: Privates Meunier, Rene J.; Michel, 
Conrad A.; Minor, Lawrence; Moody, Frank C.; 
Moore, William L., Jr. 
Seventh Row: Privates Morris, Raymond V.; 
Myers, Robert; Paige, Douglas W.; Pasha, Rob-
ert E.; Parrott, Raymond W. 
Eighth Row: Privates Patterson, Charles; Pat-
terson, George S.; Pitz, Lawrence J.; Ringer, 
Theodore A.; Russell, Paul. 
Ninth Row: Privates Tulip, Clark E.; Vartuli, 
Sylvester C.; Wagner, Robert J.; Whitehouse, 
William R. 
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A UBRH W. A KIN 
Captain 
M 
PAU L CRAIG 
First Lieutenant 
r A N 
THIRD BATTALION 
* 
*' 
* 
LYN DON H. SQU IRES 
Second Lieutenant 
y l 
(Reading from Left to Right) 
First Row: First Sergeant Scott, 
Robert L.; Sergeants Barber, Cleve-
land M.; Brooks, Albert H.; Burgess, 
Walter W.; Comtois, Victor H.; 
Decoteau, Charles E. 
Second Row: Sergeants Despel-
teau, Bernard G.; Gould, Jay B.; 
Griggs, Raymond W.; Gray, Hadley 
C.; Hamer, Grant A.; Keith, Gor-
don. 
Third Row: Sergeants Lahar, Ray-
mond T.; Scott, Kenneth M.; Thomp-
son, Raymond M.; Vincent, James 
A.; Corporals Cooley, Sherrill M.; 
Currier, Arthur J. 
Fourth Row: Corporals D'Agos-
tino, Cosmo; Davis, Roger E.; Dugin-
ger, Lynn C.; Gaylor, Bernard H.; 
Holden, Blaine S.; Kuhar, Steve P. 
Fifth Row: Corporals Moore, 
Thomas J.; Morris, Thomas J.; Ricci, 
Frank A.; Scott, Myron C.; Trempe, 
Victor E. 
[ 103 J 
COMPANY L 
T H I R D B A TTA L ION 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates First Class Alexander, Gor-
don L.; Beaudry, Raymond A.; Brasfield, Lever-
tis; Breault, Thomas W.; Diette, Ernest C. 
Second Row: Privates First Class Duprey, Lu-
ther J.; Foster, Charles E.; Geoffroy, Philip M.; 
Gilfillan, Frank D.; Gosselin, Mathias 0. 
Third Row: Privates First Class Gustin, Lynas 
C.; Hauver, Earl A.; John, Raymond L.; Le-
blanc, Roland J.; Parisi, Stephen. 
Fourth Row: Privates First Class Parsons, Wal-
ter N.; Poutre, Robert J.; Robitaille, Henry J .; 
Robitai lle, Robert E.; Taylor, Jess E. 
Fifth Row: Privates First Class Turner, Ernest 
R.; Webster, Edwin R.; Wheeler, Erwin W .; 
Wi lley, Roland 0.; Woodard, Edward W. 
Sixth Row: Privates First Class Wright, Ulric 
J.; Young, Alton G.; Privates Arena, Bruno; Bag-
gett, John T.; Bergeron, Andrew J. 
Seventh Row: Privates Bergiel, A.; Bielak, C .; 
Black, Freeman A.; Bomba, Stanley; Braun, E. 
Eighth Row: Privates Butts, Roy D.; Causby, 
Edward H.; Champagne, Henry J.; Chubb, R.; 
Cirar, M. 
Ninth Row: Privates Clanton, Luther C.; Co-
letta, David G.; Compagnone, Michael; Con-
verse, L. R.; Cook, Charles L. 
Tenth Row: Privates Delee, William J .; Dett-
man, M.; Diamond, M.; Dillingham, Gleen; Fin-
el li, D. 
[ 104] 
* * 
COMPANY L 
T H I R D BATTALION 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates Fitch, D.; Fulgham, Dewel 
B.; Gaede, A.; Gallant, Christopher; Gicuere, D. 
Second Row: Privates Gillam, E. E.; Griebel, 
A. J.; Grow, A.; Grycienc, G.; Hodor, S. 
Third Row: Privates Holden, Everett L.; Hus-
sey, Clinton R.; Jarosz, P.; Jeziorski, E.; Juszyk, 
E. 
Fourth Row: Privates Kalisiak, T.; Mailloux, L.; 
Miller, Clyde H.; Moreria, M.; North, Wilfred. 
Fifth Row: Privates Palermo, Christy; Paren-
teau, Charles A.; Parker, R.; Peters, R.; Robi-
taille, A. 
Sixth Row: Privates Rueth, J.; Ryan, J.; Schlef-
ke, A.; Schlosser, Albert R.; Schmidt, A. 
Seventh Row: Privates Smith, Leslie B.; Spieles, 
E.; Stefanski, W.; Stone, E.; Stone, Wilford R. 
Eighth Row: Privates Svihula, F.; Tank, H.; 
Theis, J.; Thomas, John P.; Tidwell, H. 
Ninth Row: Privates Trojanowski, A.; Trojan-
owski, L.; Truncali, Nicholas; Vajarsky, J.; Vin-
cent, Stanley J. 
Tenth Row: Privates Vollbrecht, G.; Wilke, 
H.; Wisniewski, F. 
[ 105] 
* 
[ ~ M 
BERNARD L. FLANAGAN 
First Lieutenant 
Commanding 
r A 
WILLIAM K. GILLESPIE 
Second Lieutenant 
N 
* 
y M 
THIRO BATTALION 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates Kirsch, W.; Kuehnau, E. J.; Matus-
zewsky, C.; Oberdas, R. 
* 
* 
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Second Row: Privates Raygo, F.; Tharp, Charles; Vog-
ler, R. W. 
* 
* 
* 
c 0 M p A N y M 
T H I R D _B A T T A L I 0 N 
* (Reading from Left to Right) 
First Row: Staff Sergeant T assie, Russell J.; Sergeants 
Anderson, John A.; Brozicevic, Michael J.; Caven, 
Wayne A.; Cram, James E.; Ennis, Raymond G. 
Second Row: Sergeants Frost, Paul M.; Gaudreault, 
Rosaire J.; Giroux, Ted; Isham, Clarence E.; Laing, Fred-
erick M.; MacAIIan, William. 
Third Row: Sergeants Pooler, Kenneth L.; Robinson, 
William C.; Shonio, Stan ley E.; Teja, Ray; Corporals 
Bacon, Henry C.; Bixby, Edward W. 
* 
[ 107] 
Fourth Row: Corporals Brosseau, Raymond R.; Deleski, 
Frank A.; Dindo, Joseph; Duprey, Wilfred R.; Earle, Roy 
E.; Fullam, Rex S. 
Fifth Row: Corporals Hebert, Paul G.; Hebert, Ray-
mond R.; Lanpher, William F.; Perojo, Eugenio J.; Pe-
ters, Robert W.; Pirie, Frederick D. 
Sixth Row: Corporals Rennie, John; Rhodes, Roy I.; 
Russell, Max P.; Sammons, Newton A.; Scott, William L.; 
Stratton, Allen J. 
* 
c 0 M p A N 
THIRD BATTALION 
* 
(Reading from Left to Right) 
First Row: Corporals Tracy, Elmer E.; Tucker, 
William E.; Whalen, Roger H.; Privates First 
Class Aja, Laurence; Barnaby, George W. 
Second Row: Privates First Class Boomhower, 
Ellis J.; Burns, Ralph F.; Chase, Elmer C.; Chase, 
Leslie F.; Doucette, Albert J. 
Third Row: Privates First Class Dow, Kenneth 
E.; Dupont, Arthur J.; Dupont, George R.; Evans, 
Carl C.; Folsom, Gordon E. 
Fourth Row: Privates First Class Fourier, Leon 
E.; Garrow, Walter E.; George, Charles P.; 
George, William R.; Hanson, Eugene E. 
Fifth Row: Privates First Class Hayden, Har-
old A.; Judd, Wallace P.; Laidley, David C.; 
Lavigne, Emile 0.; Maclellan, Alexander. 
Sixth Row: Privates First Class Marelli, 
George; Miller, Freeman M.; Roy, John P.; Sal-
vatori, Alphonso; Tucker, Wilbur F. 
Seventh Row: Privates First Class Weeks, Lau-
rence R.; Williams, Stanley A.; Private Clough, 
John E.; Cluff, Richard A.; Ducharme, Bernard I. 
Eighth Row: Privates Dufresne, Rene F.; Felch, 
Lyle 0.; Finnie, George W.; Glascom, Mitchell; 
Hardiman, Charles T. 
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(Reading from Left to Right) 
First Row: Privates Hill, Duane 
0.; Hill, Watson E.; Holden, John 
R.; Jarvensivu, Walter; Keyes, Arthur 
E.; Lakin, Robert C. 
Second Row: Privates Lacaillade, 
Raymond J.; Lamothe, Ernest J.; 
Martin, Paul K.; Miller, H.; O'Day, 
Clifton J.; Parris, Olen J. 
Third Row: Privates Parrish, Law-
rence V.; Pearson, Horace L.; Pero, 
Walter H.; Perrigin, Elbert C.; Perry, 
Nelson; Pope, 0. V., Jr. 
Fourth Row: Privates Pray, Leon-
ard A.; Quaranta, Joseph A.; Ret-
tinger, G. J.; Reynolds, Lawrence D.; 
Richards, Chester E.; Roberts, Wil-
liam K. 
Fifth Row: Privates Roberts, Paul 
R.; Robertson, Vernie; Santilli, Eme-
lie A.; Schimff, M. M.; Scungio, 
Nicholas, Jr.; Shannon, James H. 
Sixth Row: Privates Sicely, Mau-
rice F.; Silva, Manuel, Jr.; Sizemore, 
Paul A.; Speegle, Ed; Stevens, 0. 
W.; Suminski, Edward P. 
Seventh Row: Privates Tarr, Floyd; 
Teele, Oather J.; Vincent, Coy E.; 
Waldrep, Coy H.; Windsor, Lester. 
H UG H S. RAMSEY 
Captain 
SEBASTIA N GARAFALA 
First Lieutenant 
ADAM C. LA BEN SKI 
First Lieute nant 
JOSEPH P. SHELC 
First Lieutenant 
M~lli[Al D~lA[HM~Nl 
(Reading from Left to Right) 
First Row: First Sergeant Mallory, George H.; 
Staff Sergeants Chastenay, Harold R.; Courcy, 
Ernest C.; Fisher, Jackson F.; Sergeant Mitche ll , 
George K. 
Second Row: Corporals Browe, Kenneth G.; 
Giroux, Oscar A.; Privates First Class Ayer, 
Everett H.; Beauvais, Anthony J.; Best, Mark R. 
Third Row: Privates First Class Bezio, Robert; 
Busier, William B.; Centabar, Carl L.; Centabar, 
Gordon L.; Dague, Edmund J. 
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